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Качественное информационное обеспечение учебного процесса играет важную роль в 
современном высшем образовании. Качество процесса доведения информационных потоков 
до потребителя в настоящее время напрямую зависит от инновационного подхода и 
применения новых информационных технологий. 
На современном этапе развития информационных и коммуникационных технологий и 
их применения в области образования возникает необходимость создания на базе учреждения 
единой системы, состоящей из квалифицированных специалистов и комплекса аппаратных 
средств, документооборота, баз данных и других элементов информационного обеспечения. 
При создании подобной системы, с одной стороны, нельзя забывать о том, что она является 
динамической, требующей постоянной модификации с учетом вновь появляющихся запросов, 
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как со стороны пользователей, так и со стороны информации. С другой стороны, необходимо 
учитывать то, что подобная система должна обеспечивать информационную поддержку для 
обеспечения всех видов деятельности в образовательном учреждении (учебный процесс, 
управление, научные исследования). 
Одним из требований, предъявляемым к информационному обеспечению 
образовательного учреждения, должно быть ориентированность на предоставление всем 
группам пользователей (абитуриентам, студентам, преподавателям, внешним организациям, 
заинтересованным сторонним пользователям) доступа к необходимой информации. Это 
может быть информация о различных сторонах деятельности вуза - организация и ход 
вступительной кампании, структуре и содержании учебного процесса, учебные планы, 
развитие новых форм обучения и т.д. 
Таким образом, в рамках создания системы информационного обеспечения необходимо 
разрабатывать организационные, технологические и программные механизмы представления 
информации. 
Актуальной информацией, например, для абитуриентов при выборе места дальнейшего 
обучения являются сведения о государственном лицензировании образовательного 
учреждения, его аккредитации. Наряду с информацией о содержании образования -
специальностях, специализациях, учебных планах, абитуриенты могут получить информацию 
об условиях получения образования (бюджетное, коммерческое), оснащенности лабораторий, 
библиотечных фондах, возможности получения дополнительной квалификации, условиями и 
правилах проживания в общежитиях, возможности заниматься творческой деятельностью. 
Кроме того, статистическая информация по трудоустройству выпускников и студентов вузов 
также является востребованной для разных групп пользователей (например, работодателей) 
Полно представленная информация дает возможность не только правильно 
сориентироваться при выборе специальности, а также помогает реализовать информационные 
потребности всех категорий пользователей на различных этапах обучения. 
Качество информационного обеспечения учебного процесса в наибольшей степени 
определяют факторы, обусловленные такими компонентами, как учебные материалы и 
системы доставки материалов обучаемому, в том числе с использованием технологий 
дистанционного обучения [3]. 
Для решения основной задачи ВУЗа, подготовки специалистов высокого качества, 
необходимо обеспечить высокое качество информационной среды. Объективно любая 
информационная среда образовательного учреждения должна обеспечивать: 
• наличие единой базы данных; 
• однократный ввод данных с возможностью их последующего редактирования; 
• многопользовательский режим использования данных; 
• разграничение прав доступа к данным; 
• использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах; 
• возможность обмена данными между различными прикладными программами без 
выполнения операций экспорта-импорта. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения нацелена на 
профессиональную подготовку специалистов, ориентирована на создание, внедрение и 
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сопровождение информационных систем как инструментального средства управления 
огромными современными информационными потоками. Другими словами, необходима 
подготовка специалистов, способных создавать и поддерживать образовательную 
информационную среду, регулировать ее информационный ресурс [2]. 
Информационная среда позволяет решить комплексную задачу интеграции 
информационных процессов, характерных для основных видов деятельности 
образовательного учреждения, и может рассматриваться в качестве педагогически и 
технически организованной сферы информационного взаимодействия участников 
образовательного процесса. 
Информационно-образовательная среда учебного заведения считается качественной, на 
наш взгляд, если она обеспечивает: 
• доступность информации (в том числе электронных информационных ресурсов); 
• разнообразие форм и качества информационных ресурсов; 
• полноту, оперативность и достоверность получаемой информации; 
• комфортность получения информации. 
Необходимо также отметить, что успешное функционирование системы 
информационного обеспечения зависит от правильного выбора технологической 
составляющей, то есть от выбора программного обеспечения, формирующего 
информационно-образовательную среду. 
Сделать информационные ресурсы доступными невозможно без соответствующих 
организационных структур, главной целью создания которых является полное удовлетворение 
информационных потребностей преподавателей и студентов ВУЗа. 
На сегодняшний день, одним из перспективных направлений является разработка 
информационной образовательной инфраструктуры с использованием портальных 
технологий. Это позволяет организовать работу служб через единую точку входа, вплоть до 
создания полноценного рабочего места для каждого сотрудника. При этом широко 
используется компетентностный подход, преимущество которого заключается в подготовке 
специалиста к практическому использованию полученных знаний на практике. [4] 
Зачастую в организациях складывается ситуация когда множество информационных 
систем слабо связаны между собой. Из-за этого возникают проблемы доступа к информации, 
многообразия форматов данных, отсутствия универсальных механизмов поиска необходимых 
сведений. Портал является универсальным решением интеграции данных и приложений. 
Построение информационной среды является главной задачей, которую в рамках 
развития процессов информатизации решает каждое образовательное учреждение. 
В целом образовательная информационная среда, построенная с применением 
компьютерных и коммуникационных технологий, является жизненно необходимой средой 
функционирования учебных заведений. При отсутствии или недостаточной полноте этой 
среды невозможно обеспечить открытый доступ к информационным и техническим ресурсам 
учебного заведения участникам учебного процесса, находящимся за его пределами, 
свободный график учебной работы, оперативное получение консультаций и многое другое. 
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В ноябре 2013 года Facebook объявил о снижении количества ежедневных посетителей, 
особенно из числа молодежи. Фактически молодые люди, о которых шла речь, все еще 
являются пользователями сети, но значительно снизили интенсивность пользования. 
Произошедшее – знаковое заявление, поскольку эта демографическая группа отражает 
наступающие изменения. Известно, что Facebook потерял значительное количество своих 
подписчиков после разоблачений Сноудена. А в последнее время подростки и молодежь 
переключаются на использование мобильных приложений, таких как WhatsApp и другие 
национальные аналоги, популярные в их стране, что, с точки зрения специалистов, снижает 
детские риски, связанные с социальными сетями. 
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